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. Vereinsansschnß.
Norf iand: Dr. Jos. Ant. Endres, Hochschulprofessor
Sekretär: 0r. Hermann Nestler, Gymnasiallehrer
Kassier: Gg. Gerner, Stiftsadmwißrator
Ausschußmitglieder:
I)r. A. B r u n h u b e r , Hoftat und pratt.
Augenarzt
v r . Ioh. D o l l , Professor an der Ober-
realschule, Vereinsbibliothekar
D l . Rud. F rey tag , fürstl. Archivrat
Dr. Franz Heidingsfelder, Hochschul-
prosessor, Konservator der Sammlung
im Erhardihaus
Dr. A. Pc t t i n , Oberstudlenrat
Karl Theod. P o h l i g / Studimrat a. D.
Dr. Jos. Rübsam, fürstl. Geheimer Ar-
chivrat
Dr. Wilh. Scher er, Gymnasialprosesfor
A Schmetzer, städtischer Baurat
Hetnr. Schoeppl, RechnungSoffizial und
Oberleutnant a.D., Vereinsarchivar
Gg. Steinmetz, Konrettor a. D., Kon-
servator des UlrichS-MuseumS
Friedr. S t run t z , Oberbaurat
Kg. B lößner , Semwarbtrettor w Amboy
8. Ehrenmitglieder.
Dl. Mchael Doeberl, UniverMsftro-
fessor, München
Dr. Gg. H a g e r , Generallonservator,
München
Dr. Otto Hirschfeld, Geh. Regierungs-
rat, Universitätsprofessor, Berlin
Max Neudegger, Reichsarchivrat a. D..
München
Dr. Joseph N e u w i r t h , Professor der
Technischen Hochschule, Hoftat, Wim
Otto Rieder, Geh. Reichsarchivrata.D.,
Traunstein -j-
v r . Sigmund Ritter von Riezler, Geh.
Rat, Universitätsprofessor a. D.. München
S t e i n m e t z , Konrektor a.
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l l . Mandatare.
Vlmberg: G. V löhn er, Semlnar-
direttor
Bnrglengenfeld: I . Laßleben,
Hauptlehrer in Kallmünz
G h a « : 3. Brunner, Präparanden-
oberlchrer, Eham
Neustadt a W - R : Hans Wagner.
Eisenbahn-Sekretär, Weidm.
Parsberss: M. Mühlbauer, freires.
Stadtpfarrer und Geistl. Rat in Hemau
VohenstrauH: Andr. Beck, Bezirks-
amtmann, Vohmstrauß.
ll: Ordentliche Mitglieder.
I . Kreishauptfiadt Regensburg
M. Adler, techn. Oberassistent bei der
Eisenbahndirektton
Max Ablhoch, Buchhändler
K.Freiherr v.A retin, Kämmerer, Dirig.
Fürstlicher Geheimrat a. D.
Jos. Auksler, Inspekwr der Brauerei
Bischofshof
Dr. Wilhelm Bach mann, Gymnasial-
professor
vr. Iul. Baer, Gymnasialprofessor
Nlb. Bauer, Domlapitular, B. G. Rat
Dr. Franz Bauer, SubregmS d. Bisch.
Klerikalsemmars
Ed. Baum er, Ingenieur u. Magistrats-
rat, Mitglied des Reichstags
Ant. Becher, Rentner
Theod. Bengel, Rentner
Frau Diplom-Ing. Beschoren
Otto Freiherr v. Bettsch art w der Halden,
Gutsbesitzer
Andr. Blank, Prokurist (des Regens-
bmger Brauhauses)
Jos. Bleye«, Oberbürgermeister
Mich. Brandl , Stadtpfarrer, Spital-
metster, Admmtstr. v. St. Klara, G. Rat
Thom. Braun, Stadtpfarrer, G. Rat
Nr. A. Brunhuber, Ml t . Augmarzt,
Hoftat
Heimich Brunner, Lehrer
Dr. Joseph Buckeley, Reallchrer
Dr. Ioh. Wlh. Cremers, Fürstl. Hof-
taplan, Kanonikus
Wch. Daubenmerll, Stiftskanonikus,
G. Rat
I . I . Deplaz, Fabrikant
Johann Bapt. D i e t l , Stadtpfarr-
kooperator
v l . A. Diepolder, Fürstl. Justiz- und
Domänenrat
Jos. Doedl, Gymnasialprofchor
Dr. Ioh. Do l l , Professor
Klem. Ebenhöch, Regierungskanzlist
Mlh. Egg, Gymnasialprofessor
vi>. I . A. Endres, o. Hochschulprofessor,
B. G. Rat
F. X. Engelhart, Domlapellmeister,
Professor, B. G. Rat
Di-. L. Es er, Hoftat nnd pralt. Arzt
F. Euringer, Privatier
Ernst Fahr, Oberregierungsrat
I . Fahrnholz, Kaufmann und Agent
Dr. Otto Feilte, prakt. Augmarzt
Dr. Ioh. Nep. Foerstl, Benefiziat und
Präses des Volksverems
Heinrich Forchthammer, Kaufmann
AM. Frank, Domkpttukr, G.
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. Alb. F ranz . Vorstand der lit. Ab<
'der Zentralstelle des Bayer. Bauern-
vereins
Or. Rud. Freytag, Fürstl. Archivrat
G. Gerner , Stiftsadminlstrator
Vr. Raimund Gerster, pratt. Arzt und
Sanitätsrat
Hans Geigel , Regierungsrat
Al. Grader, Buchbmdermeister
Hub. Freiherr von Gumpp<nberg-
Peuerbach, Regierungspräsident
Jos. Habbel , Buchdmckerelbesitzer und
Verleger
Mart. Habbel , Buchdruckereibesitzer und
Verleger
Luise b a r t m a n n , Bibliothekarin
Ioh. Hecht. Stiftsvikaru.Administrations-
assessor
Dr. Franz Heid ings selber, Hochschul-
professor
Heinr. He ld , Verleger, Geh. Hofrat,
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Karl Kel ler. Fürstl. Justiz- und Ober-
domänenrat
L. Kempf, Kaufmann
Frz. X. Kerschensteiner, Instrumenten-
fabrikant
Ioh. Bapt. Kick, Stadtpfarrkooperator
. Franz Xav. K t e f l , Domdekan
0r. Seb. K i l l e r m a n n , o. Hochschul-
professor
Karl K t n d s m ü l l e r , Gymnasialprofessor
Max Koeppel , Bischöflicher Seminar-
direltor
Ad. Korzendorfer, Postrat
Dr. I u l . K r ieg , Hochschulprofchor
Jos. Kunstmann, Malermeister
Franz Kutschenreiter. Stiftslanonikutz .
B. G. Rat
Theod. L a n g , Apothekenbesitzer
Paul Lan ig . Bchnsetretär
Anna Lauser. Fabritbefitzerstochter
Erna Lauser, Fabrikbesitzerstochter
D l . Ant. von Henle, Bischof von Regent
bürg, Exzellenz
Ioh. H i e r l , Weihbischof und Domprobst
Ioh. H i f i nge r , Baumeister und Magi-
stratsrat
Herm. Ho fmann, Landgerichtsdirettor
Joachim Hol fe ld er, ^Hotelbesitzer
Friedr. Hoerner , Kirchenrat und Dekan
Jos. Ho es er, Lehrer
August Hügel, Gymnasialprofessor und
Direktor des Alumneums
Paul Hunder tp fun d, Forstrat
Hans Inge lsberger , Gynmasialprofessor
Käthi Kaeppel , Lehrerin
Karl Kaesbohrer. Inspektor des Bayer.
Revisions-Bereins
F. I . Käh , Gymnasialprofessor
Jos. K a r l , Mchgermeister
Jos. Katzenberger, Lehrer
Dr. Phil. Keiper, Konrektor a. D.
! A3 Laux, Großhändler, Kommerzimrat
F. X. L indner, Seminardircktor, G. Rat
vr . Friedr. L i t t i g . Konrettor
Otto M a y , Lehrer
A. Meyer, Fabrikbesitzer, Kommerzienrat
Emmeram Franz Mey er, Weingroßhändler
Maximiliane M a y r
I . B. Mehler , Präses und Prediger,
Päpstl. H^usprälat
Ioh. Meister, Stadtpfarr-Kooperator
Dr. S. Maye r , Distriktsrabbiner
F. X. M i l l e r , Seifmfabritant
K. Moser, Fürstl. Oberbaurat
Mich. M ü n z , Domkaftitular. Bischöflicher
G. Rat
Dr. Herm. Nestler, Gymnasiallehrer
G. Niedermayer, Eisenhandler, Kom-
merzienrat
K. Niedermayer, Kaufmann
Benno Freiherr Nothaf f t von Weißm-
stein, Oberleutnant a. D.
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Hans Ro lze , Beztrksamtmann, Re-
gierungsrat
Dr. Alois P a t i n , Rektor des Neuen
Gymnasiums, Oberstudienrat
Heim. Pawelek, Verlagsbuchhändler
Rud. Peitavy, Kaufmann
K. Th. Poh l ig , Studtmrat a. D.
I . Pöver lein, Architekt, Direktor der
Bauschule
K. Brand t l , Bauamtmann
Wolfg. Prechtl, Dompfarrtooperator
Fritz Pustet , Buchhändler, Kommer-
zimrat
Ludwig Pustet, Buchhändler, Kommer-
zienrat
Vr.Rob. Reichenberger, Domtapitular.
B. G. Rat
Gg.'Ried, Oberpostrat
Franz Rief, Lithograph
Irene Rinecker, Lehrerin
David Rosenblatt. Großhändler
Jos. Roser, Professor
I . Rothdauscher, Kaufmann
Dr. I . Rübsam. Fürstl. Och. Archivrat
und Vorstand der Fürstl. Hofbibliothek
Dr. Jos. Sachs. Hochschulreltor, B.G.Rat
Karl Schad, Fürstl. Baurat
Dr. A. Scheglmann, Papstl. Haus-
prälat und Generalvikar, B. G. Rat
und Domkapitular
Dr. Wilh. Scherer. Gymnasialprofchor
Ehrist. Schindler, Buchbindermeister
A. Schmeher, städtischer Baurat
Dr. I . Schmid. Stiftsdechant. G. Rat
G. Schneider, Glasmaler und Hof-
lieferant
Dr. Heinr. Schneider, Studienrat
Rud. Schneider, Oberleutnant
Gg. Schoepperl, städt. Veterinararzt
Heinrich Schoeppl, Mechnungs - Offt -
zial a. D.
A. Scholz jun., Hochfchüler
Gg.'Schreiner, akad. Bildhauer
Karl v. Schreyern, Hollinspekwr
Frz. X. Schu heder, Stiftsdetan und
B. G. Rat
Ernst Schwab, techn. Brandversicherungs-
Sekretär
Dr. Rud. Schweizer
Fritz Schwieger, techn. Revisor
Val. Semmet, Architekt, Regierungs-
baumeister
Seyffert, Gutsbesitzer und L. d. R. (in
A>chach)
Gg. Spitzhirn, Privatier
Gg. S t a i l , Fürstl. Archivassessor
Dr. Aug. Steier, Gymnasialprofessor
Gg. Steinmetz, Konrektora. D. (Ehren-
mitglied)
Dr. I . Strei f inger. Studienrat
Friedr. Slruntz. Oberregierungs- und
Baurat
Karl Templ, «mä. tkool.
A. T r i h l , Administrawr und B.O.Rat
Dr. Gust. Trog er. Gymnasialprofessor
S. Uhlfelder, Bankier
Or. Hans Wagner, Regierungsbaumeister,
' Vorstand der Gewerbeanstalt
Hugo Wagner, Stadtbaumeister a. D.
Ioh. Walter, Finanzrat
Jos. Weigert , Zugführer
Kamill Weiß, Konditor
Karl Wertenson, Direktor der Überland-
zentrale
Dr. Franz Wetzet, Hauptschriftletter
Gg Widenbauer, Professor
vr. Gg. Wi ld , Swdiemat
Dl. F P. W i m m e r , Gymnasial-
professor a. D.
Luise Woehrl , Hauptlehrerm .
Theod. Wotschack, Prokurist
W. Wunder.ling, Hofbuchhändler
Ioh. Zeiß. Oberst
Christ. Z ins tag, Rentner, Magistratsrat
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E. v. Zoellner, Generalmajor und
Kommandeur der 6. bayr. Division
Altes Gymnasium
Neues Gymnasiums
Mbliochel des Bezirkslehrervereins
Präparandenschule^
Stadtmagistrat Regensburg
I I . T tad t Amberg.
vr. Eng. Bauer, Seminarfträfett
Jos. Bauer. Rellglonslehrer
vr. H. Bauernfeinb, Bezirksarzt
Dr. A. Beck, Präsekt und Seminarlehrer,
Professor
Georg BlShner. Seminardireltor. Gast-
licher Rat
Hans Boes, Buchdruckereibesitzer und
Verleger
Jos. Breibeck, Landgertchtsrat
I . Da ig , Apotheker
0r. Iu l . Denk, Gymnasialprofessor
Ant. Dollacker, Regierungsrat
Jos. Nollacker. Gmeralmajor z. D.
Max Eichinger, Seminardtrettor
Anwn Frey, Hos-Photograph
Max Oerstl, Bankoberbeamter
I . Har t l , Seminaroberlehrer
Hemr. Hauck, Apotheker
F. X. Höfler, Bauführer
Jos. I a n n , Professor a. D.
Ant. Kaindl , Optiker
Jos. Kallmünzer, Großhändler, Magi-
stratsrat
G. Kellner. Rektor der Realschule,
Studieurat
Dr. Ed. K lug , rechtst. Bürgermeister
Dr. Franz Jos. Knoepfler, Kreisarchiv«
assessor
M. Lederer, Professor an der Real-
schule, Studienrat
F. Lommer, Studienrat
H. Mayr . Buchhändler, Landrat
Aug. Meier, Gymnasiatprofefsor
Dr. Frltz Nürbauer, prakt. Arzt
Karl P f rang , Landgerlchtsdireltor
Dr. Ioh. Praun, Gymnasialrektor
Otto Ruby, Bankdirektor
Klem. Schinhammer, Hauptlchrer
Karl Schl oderer, Großhändler
Isid. Schreyer, Iustlzrat und Rechts-
anwalt
L. Stadlm'ann, Gymnasialprofessor
vr. Jos. Steininger, Rechtsanwalt
Dr. Eug. Taucher, Rechtsanwalt, I u -
stizrat
I . Weber, Maler, Magistratsrat
Dr. Martin Wiukler, Rentner
Andreas Ziegler, Kaufmann
Provinzialbibl iothek
Gymnasialbibliothek
Studiensemi'nar
Stadtmagiftrat Amberg
I N . Bezirksamt Amberg.
Johann Hiederer, Stadtftfarrer und
Dekan, Hirschau
Maf Knerr, Pfarrer, Hahnbach
I . B. L i nd l , Pfarrer, Ursulapoppm«
rlcht
Mch. M o s e r , Pfarrer in Rieden,
Kammerer
F. X. P o l l , Geistl. Rat und freires.
Psarrer, Lintach
I . B. Schmid, Dechant, Pfarrer, B .G.
Rat, Ensdorf
Georg Schnabl , Stadtpfarrer, Mseck
Georg Z e i t l e r , Pfarrer, Schlicht
Stadtmagistrat Hirschau
Stadtmagistrat Vilseck
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IV . Bezirksamt Be i lngr les .
M. Betz. Pfarrer, Berching ! Ludwig Schneider, BeMamtmann,
Gg. Hafner, Stadtpfarrer, Beilngries Beilngrics
Georg R ab l , Pfarrer u. Dechant. Berching I . B. Schmfd, Pfarrer, Pollanten
Stadtmagistrat Berching
V. Bezirksamt Bnrg lengenfe ld.
Gg. Deglmann,pr. Arzt. Schmidnmhlen H. Graf v. d. Mühle-Eckart. Guts-
I . Dirnberger, Hauptlehrcr. Preniberg ' besitz«. Lcouberg -
Kebbel. Ökouomierat und Gutsbesitzer, ! Job. Bapt. Ries, Pfarrer, Schmidmühlen
Fronberg
Laß leben, Hcuiptlehrcr. Kallmünz
Will). Wol f . Pcnefiziat, Steinberq
Stadtttiag'strat Burglengenfeld
Mick. Maerkl, Pfarrer und Kammerer. ! Magistrat Kallmünz
Leonberg Stabtmagistrat Schwandorf
V I . B e z i r k s a m t E h a m
Adalb. Baumeister, Buchhändler, Cham I^Stmon Reiner, Forstrat a.D.. Fmchi.W.
Karl Bäumler , Benefiziat, Cham
Borger, Fabrikbesitzer, Cham
I .Brunner , Präparandenoberlehrer,Cham
Ludwig D i e t l , Kaufmann, Cham
Ich Drexel , Apothekenbesiher, Chain
Wilh.Gebhardt. DamMgebesitzer, Cham
Ioh. G re i nd l , Pfarrer, Arnschwang
Ioh. Gje l lhofer . Hauptlchrer, Cham
Heinr. Heh, Notar, Cham
Ign. K l e i n , Großkaufmann, Cham
Jos. Lankes, Mühlbesitzer, Cham
AM. Lutz, Ökonomlerat, Cham
Dr. Beruh. M a r l i n g e r , prakt. Arzt.
Chain
Ed. M a y r , Rentamtmann, Cham
Jos. Meyer, Rat im Justizministerium,
München
Ludw. Re in d l , Lehrer, Freistng
Wilh. Sa lb , Bczirksamtmann und Re-
gierungsrat, Cham
Dr. Wolfg. Schmidbauer, Rechtsan-
walt, Cham
Jos. Schmidinger. Dampfsagebefitzer,
Cham
E. S e i d l , Kaufmann, Cham
Engelb. S e i d l , Stadwfarrer u. G. Nat,
Cham
Andr. S inger , Hauptlehrer, Chammimster
Ant. Spranger , Bezirksbaumeister. Chan:
Matth. S t i n g l , Buchhändler, Cham
Franz tav. B o g l , Brauereibesitzer, Cham
Jos. B o g l . Obersekretär, Cham
Joseph Vogt , Konditor, Cham
Jakob Wanderer, Postseketär, Cham
Ad. W i l d , Pechfabrikant, Furth i. W.
Präparandenschule, Cham
Stadtmagistrat Cham
Bezirksamt Gschenbach.
Ludw. von B r a n d t , genannt Flender, ! Gg. V o l l n h a l s , Rentamtmann, Auer-
Bezirtsamtmann, Eschenbach
Ioh. Lommer, Stadtpfarrer, Eschenbach
Ioh. S tee ts , Stadtpfarrer. Auerbach
bach
Stadtmagistrat Auerbach
Stadtmagistrat Pressath
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VIII. Bezirksamt Kemnath:
Wolfgang Bauernfeind, Ötonömierat,
Naabdemenreuth
Ioh. Bapt. Lehner, Kooperator, Erben-
dorf
Freiherr Güst. v. Lindenfels. Guts-
besitzer, Thulnsenreuth
Heinrich Menner, Privatiers Erbendorf
Freiherr A. v. Reitzenstein. Gutsbe-
sitzer, Reuth
Julie von Siegle, Geheime Kom-
merziemats- und Gutsbefitzerswitwe von
Friedenfels
Alexius Sperl, Pfarrer. Kaftl
Theodor Flnck. Stadtftfarrer, Erbendorf
Bibliothek des Bezirlslshrervereins
Eröendorf
Stadtmagistrat Erbendorf
Stadtmagistrat Kemnath
IX" Bezirksamt Ziäbbürg.
Franzislanerkloster, Pfteimd
Änt. Mertz, Stadtpfarrer. Pfreiind
I . B. Schütze Pfarrer und Dechant.
G. Rat, TrauSnitz
Franz Graf v. Spret i , Kämmerer und
Gutsbesitzer, Gutmeck
Stadtmagistrat Nabburg'
Stadtmagtstrat Pfrelmd
X. Bezirksamt Vleumarkt i.
Frz. Buchner, Pfarrer in Sulzbürg
E. Eder, Notar und IustiM. Nmmartt
M. Romstoeck, Benefiziat, Neumarlt
Wolfg. Weiß, ExpositüS, Neumarlt
Stadtmagiftrat Neu markt
X I Bezirksamt Zteunburg v W
August Loesmeister, Beztrlsarzt, Neun-
burg
Schulgemeinde Dieterskirchen
Schulgemeinde Neulirchen-Balbini
Schulgememde Seebarn
Städtmagisirat Neun bürg
MärttgemtlM Schwarzhoftn
Xl l . Bezirksamt Neustadt a. Iv . N.
Gg. Ntchinger, KuufmaM, Weiden
I . Bauer, Fabrikant, Neustadt
Alfr. Beck, Kaufmann, Weidm
I . Beck, Rmtamtmann/Welvm
Lor. Beck, Rektor der Realschule und
Studienrat, Weiden
F. v. Grafenstein, Präsident des Land-
raks.
Rud. Laun, Bauamtmann. Weibtn
K. Pfister, EtzeMlcht'
ve. Karl Raab, Komektor, Weidm
Ioh. Ries. Gymnasiallehrer, Weiden'
Thom' Rtes, Pfarrer, RöchenstäN
I . Stah l , Gymnasialprofessor, Weidm
Dr. Hmn.Vierling, pralt. Arzt, Weidm
H. Wagner. Bahnsetretär, Wetdm
Gymnasium Weiden
Stadtmagistrat
EtäMntzlstrat
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X I I I . Bezirksamt Qberviechtach.
Stadtmagisttat Schönsee ! Marklgemeinde Winklarn
XIV. Bezirksamt Parsberg.
Ioh. Bapt. Kammermeier. Pfarrer,
Beratzhausen
E. Kugler. Amtsgerichtsrat, Parsberg
M. Mühlbauer, fteires. Stadtpjarrer
und B. G. Rat, Hemau
Gustav Schreyer , Bezirlsamtmann,
Parsberg
Stadtmag lstrat Hemau
Stadtmagistrat Belburg
Marltgemeinde La ab er
XV. Bezirksamt Regensburg
Jos. Bauer jun., Landwirt, I r l !
August Esseuwein, Bchtzer derSchloß-
apothete. Wörth
Ianos Frhr. v.Hoenning-O^Carol l ,
K. u. K. Major a. D., Sünching
HugoGraf v.Lerchenfeld, Gesandter a.D.
Ezzellmz. Kösering
r^af v. Lerchen feld. Gutsbe-Otto
sitzer, Köfering
X V I . Vezi r tsamt Niedenburg.
Max Freiherr von Bassus, Kämmerer,! vr. G. Neckermann, Pfarrer, Mühlbach
Gutsbesitzer. Sandersdorf
Max *Heimbucher, Amtsgerichtsrat,
Riedeuburg
Seb. Huber, Pfarrer, Schambach
Karl Rieger. Pfarrer, Mindelstetten
Stadtmagistrat Dietfurt
Marttgememde Altmannstein.
Marktgemeinde Riedenburg
X V I I . Bezirksamt Slodlng
Al. Groetsch. Kooperator, Wtenau
I . Kellermayer, Dechant, Pfarrer und
B. G. Rat, Walderbach
Franz Loritz jun., Kaufmann, w Firma
L. Attmhauser, Nittmau
Franz Ernst Neundeubel, Bezirksamt-
inann, Rodwg
Franz Noth aah, Bezirksarzt, Rodwg
Mart. Raab, Bezirksoberlchrer, Roding
Karl Rauch. Hauptlchrer, NiUmau
A. Ruhland. Pfarrer und Kammerer,
Nittmau
Wolfg Schmid.bauer, TeUhaber der
Firma Gebr. Knas, Roding
Marttgememde Nittenau
Marttgememde Roding
X V I I I . Bezirksamt Stadlamhof.
Nit. Burkart, Gutsbesitzer u. Bürger-
meister, Bnrgweinting
K. Graf v. Drechsel, Cyellmz, Karlstein
Resi E i b l , atad. Malerswitwe, Stadt-
amhof
Jos. Förster, Expositus, Winzer
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Jos. Lang, Pfarrer, Sallern
Etha Lorenz, Stadtamhof
Franz X. Mayer, Pfarrer, Mating
Jos. Mayr, Buchdruckereibesitzer, Stadt-
amhof
Friedrich Morg, Bezirksamtmann, Stadt-
amhof
Dr. A. Pfannenstiel, Fabrikbesitzer,
Regenstauf
M. Freiherr v. Pfetten. Kämmerer und
Gutsbesitzer, Ramspau
Ioh. Roeger, Stadtftfarrer, Stadtamhof
Dr. Wilh. Schmld, Beztrkstierarzt, Stadt«
amhof
I . Stadler, Ökonom, Unterisling
L. Graf v. Walderdorff, Gutsbesitzer,
Hauzenstein
Paul Wi ttm ann, Distriltstierarzt, Regm-
stauf
Gg. Weiß, Pfarrer und Kammerer, Ober-
traubltng
M. Zol ler , Oberlehrer, Stadtamhof
Stadtmagiftrat Stadtamhof
Marktgemeinde Donaustau f '
X I X . Bezirksamt Sulzback.
Karl Bittner. Stadtpfarrer, Sulzbach
PH. Freiherr v. Brandt, Gutsbesitzer,
Neidstein
Gg. Herbst, Pfarrer, Neutirchen
Dr. Ioh. Marksta l ler , Expositus,
Rosenberg
F. X. Seibert, Hauptlehrer, Sulzbach
I . E. von Seidel'fche Buchhandlung,
Sulzbach
Kap i te l des Protest. Dekanates S u l z -
dach
Stadtmagistrat Sulz dach
X X . Bezirksamt Xirschenreuth
Jos. Bäumet, Stadtpfarrer u. Dechant,
"Waldsafsen
vi-.Ioh. Birner, Efpositu5, Ottmgrmm
Mich. Fischer, Pfarrer, Falkenberg
I . Gröninger, Pfarrer, Großkomwth
Ad. Lehner, Pfarrer, Waloershof
Marktgemeinde Waltershof
X X I . Bezirksamt Nohenftrauß.
W. Maurer, Basaltwerkbesitzer, Wiesau
Wilh. Bielberth, Pfarrer, Mittertelch
I . Zahn, Bürgermeister und Kaufmann.
Tirschenreuth
Stadtmagistrat Tirschenreuth
Stadtmagiftrat Waldsassen
Andr. Beck, Bezirksamtmann, Vohenstrauß
Eduard Griener, Stadtpfarrer, Dekan,
B. G. Rat, Bohenstrauß
G. Uschold. Bürgermeister, Leuchtmberg
Stadtgemeinde Vohenstrauß
Marktgemeinde Waidhaus
X X I I . Bezirksamt Waldmnnchen.
Konrad Dietrich. Lehrer, Ltzenried ! Franz Stark, Pfarrer, Gleißenberg
Mart. F i n t l , Lehrer, SchönthalErharbt , Gutsbesitzer, Schönthal
I . Spätt, Fabrikbesitzer, Waldmünchen
Konr. Spies, Lchrer,
Stadtmagistrat Rotz
Stadtmagistrat Waldmünchen
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X X I I I . Kreis Qberbakern
Graf I . v. Arco-Zinneberg, Schloß
Stein a. d. Traun
Joseph Bachhuber. ApoHekenbesitzer,
Schrobenhausen
Andr. Besold. Lchrer in Huglsing, Obb.
Dr. Ernst Bodenfteiner, Konrettor am
Maxgymnasium, München
I . Freßl . Professor a.D., Rosenheim
Dr. Ioh. Bapt. Goetz, Stadtpfarrer,
Ingolstadt
M. Freiherrv.Grafenreuth, Kämmerer,
München
Vr. Mich. Hart ig, ErMch. Archivar,
Papstl. Gchein»tämmerer, Münchm
Mar Herbert, Gymnasiallehrer, Burg-
hausen
Franz Xaver Hörmann, Notar. Starn-
berg
Heinr. Lamprecht, Rettor, Traunstew
Fr. Lan glotz, Direktor der Isar-Werle,
Münchm
X X I V . K r e i s
L. Bau r i d l , Pfarrer, Asenlofen (Neu-
fahm)
Alb. Bernhart, Pfarrer, Laberweinttng
A. Biendl. Pfarrer, Waltendorf (Welchen-
berg)
Hans Deschermayr, Brauereidirektor,
Straubing
Jak. Elser, Stadtpfarrer, Dekan, B. G.
Rat, Deggendorf
Jak. Engelhard, Inspektor in Seligen-
thal, G. Rat, Landshut f
I . Heinl . Pfarrer, Hofendorf
I . Herrlein, freires. Pfarrer, Geiselhöring
Jos. Hofmann, Pfarrer u. B. G. Rat
Maria-Poschkng
Christ. Kunz, Pfarrer, Aich (Bilsbiburg)
vr . Mart. Leitner. Päpstl. HauSprälat
und Hochschülprofessor, Püfsau
Ottmar L i nd i g , Bezirksamts-Assess»r,
Garmisch
v r . I . Mayer,Hochschulprofessor, Freising
Jos. N ieb l e r . Bezirksamtmann, Füchen-
feldbnlck
Fr. Niedermayer. Oberregierungsrat,
München
Fr. Freiherr Not thaf f t v. Weißenstein,
Gutsbesitzer, St. Georgen (Dießeni
Dr. GrafLamb.v. Oberndorf, Münchm
Vr. Heinr. Ortner, Studtenrat, Münchm
Ioh. Schober, Reallehrer und Stadt-
archivar, Landsberg
f>r. H. SchoeftPler, Stabsarzt, Münchm
Hans Schuttes. Glasmaler, Münchm
vr. Franz Schwäbl, Diplomingenieur
und Regierungsbaumeister, Münchm
vr. Franz Graf von Walderdorff,
Kämmerer, Ebrenlanonikus, Stadtpfarrer,
^ Nymphenbutg-Münchm
Oberpfälzer-Verein, München
Niederbayern.
Ed. Mayer, Notar, Straubing
vr. Sigismund Freiherr v. O w - F e l l -
dorf, Bischof von Passau
Seb. Paintner, Pfarrer. Obervichbach
Ioh. Prem, Pfarrer, Pfaffmünster
I.Reissermayer, Gymnasialrektora. D.
und Oberstudienrat, (Straubing) Saul-
bnrg
Ant. Nicht mann. Pfarrer, Perastorf
Ioh. Schmid. Pfarrer, Pö'tzmes
Jos. Schmid, Benchziat, Anzenberg bei
Massing
Andr. Schönberger, Pfarrer, Massing
Jos. Otauner, Bmefiziat. Mitterfels
Karl Unter stein, Gymnafialprofesfor,
Sttaubing
Andr. Thanner, Pfarrer, Himheml
I . Weber, Pfarrer, Mstmg
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Jos. Wegh'ofer. Pfarrer und Kammerer,
Pfaffmberg
Ulr. Welh. Pfarrer, Pürkwang (Post
Wildmberg)
Joseph Ziegler, Sttzbtpfarrer, Sttaubing
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Ioh. Z i r n g i b l , Gutsbesitzer. Dünzling
(Teugn)
Ludwig-Realjchule, Deggendorf
Kloster Metten 0. 8. L.
Franziskanerkloster, Nmktrchm hl. Blut
XXV. Krets Oberfranken
Dr. Ernst Kno l l , Gymnafialrettor, Hof Dr.Hermann Schott, Konrettor, Bamberg
X X V I Kreis M i t t e l f r anken .
Otto Elsner, Reallchrer. Nürnberg ! Dr. I . Reber, Studienrat und Seminar-
Alexander Oraf v. Faber-Ea st el l , Stein ! direttor a. D., Erlangen
Fr. Romstöck, Hochschulprofessor, B. G. Rat. Gchstätt
X X V I I Kre is Nnterfranken.
Anton F i n d l , Bauamtmann, Würzburg gierungsrat. Bezirks-Amtmann,
Alexander Freiherr von Moreau, Re- Kisstngen
Alb. Schorn, Bankbuchhalter, Schweinfurt
Bad
X X V l l l . K re is Schwaben und Neuburg .
Alfons Endres, Assessor. Kempten ! Dr. Johann Stoecklein,
Dr. Hans Meter, Mektor der Realschule,
Kaufbmern
Konrektor
Günzburg a. D.
XXIX. Nußer B a y e r n
Dr. Karl Vosek, Marine-Stabsarzt a,D..
Stolp (Pommern)
K. Bibliothek. Berlin
KarlHa < ssinger. Statchaltereirat. Prag
Gustav Peters. Apothetenbchher. Mm
Wilh. Schneider. Direktor, Böslau
KarlVott v. Voithenberg.Schwarzen-
fels, R.-B. Kassel
Adolf Graf von Walderdorff, Schloß
Möggingen (Baden)
Stadtbibl iothel und Historisches
Museum. Wien
Nachtrag:
Ad. .Bauer. Fürstl. Amtsbaumeister
Gg. Bromblerstäudl, StWvikar
Ioh. Geiger, Bauzeichner
Frz. Kirstnger, Ingenieur
Hans N eydhard, Ingenieur
Hans Raitberger, Mlitärbausekretär
Karl Samson. Mlitärbausekretär
Karl Schunk. Bauführer
Karl Freiherr von Teuch ert. Fürstl.
Hofmarjchall
! Herm. Wagner. Kaufmann
Ad. Willnecker. Techniker, sämtliche in
Regensburg
W. Kl iegel. Bauführer, Stabtamhof
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